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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENT 
IN A PIANO RECITAL 
CALVIN HITC::HC::CJC::K 
DANl
1
EL GALEY 
ANNIE EVANS 
MONDAY, MARCH 3 1, 20 1 4, 7 P.M. 
Calvin 
Piano Sonata No. 13 in B b Major, K. 333, . 
I. Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Daniel 
Pavane pour une infante defunte . 
Annie 
Joseph-Maurice Ravel 
( 18 7 5-193 7) 
Intermezzi, Op. 4....................................................... Robert Schumann 
I. Allegro quasi maestoso (1810-1856) 
Calvin 
Iberia, Book I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaac Albeniz 
I. Evocaci6n (1860-1909) 
Annie 
Sonatine, ... ....................................................... Joseph-Maurice Ravel 
II. Movement de menuet 
Daniel 
Kreisleriana, Op. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann 
I. AuBerst bewegt 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Calvin, Daniel, and Annie are students of Charles Clevenger. 
Please no flash photography 
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